




Finta Hayani Nasution, (2018): Hubungan Pemahaman Materi Wudhu 
dengan Pelaksanaan Wudhu Siswa 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Bangkinang Kabupaten Kampar 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa benar tidaknya 
pelaksanaan wudhu siswa berhubungan dengan pemahaman mereka tentang 
materi wudhu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
yang signifikan antara pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu 
siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar. 
Subjek dari penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Bangkinang Kabupaten Kampar. Sedangkaan objek penelitian ini adalah 
hubungan pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa Sekolah 
Menegah Pertama Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar. Adapun populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII yang berjumlah 120 orang. Dalam 
penelitian ini penulis mengambil sampel sebesar 25% dengan jumlah sampel 30 
siswa yang ditarik dengan teknik area random sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes (berupa tes tertulis dan tes praktek) dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
korelasi product moment menggunakan aplikasi spss 16.0. Berdasarkan analisis 
data penelitian diperoleh nilai r (pearson correlation) sebesar 0,690 yang berarti r 
hitung lebih besar daripada r tabel pada taraf signifikan 5% (0,361) maupun pada 
taraf signifikan 1% (0,463). Maka dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
  diterima dan    ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan antara 
pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar. Hal ini mengandung 
pengertian bahwa  semakin baik pemahaman materi wudhu siswa maka semakin 
baik pula pelaksanaan wudhu siswa tersebut. 






Finta Hayani Nasution, (2018): The Correlation between Students’ 
Comprehension of Wudhu Material and 
Their Implementation at State Junior High 
School 2 Bangkinang, Kampar Regency 
This research was instigated by an idea that the correct or wrong students’ 
implementation of Wudhu correlated to their comprehension about it.  This 
research aimed at knowing whether there was or not a significant correlation 
between students’ comprehension of wudhu material and their implementation at 
State Junior High School 2 Bangkinang, Kampar Regency.  The subjects of this 
research were the students, and the object was the correlation between students’ 
comprehension of wudhu material and their implementation at State Junior High 
School 2 Bangkinang, Kampar Regency.  All of the seventh-grade students that 
were 120 students were the population of this research.  25% of them or 30 
students were the samples of this research taken by using Cluster random 
sampling technique.  The techniques of collecting the data were test (written and 
practice tests) and documentation.  The technique of analyzing the data was 
Product moment correlation using the application of SPSS 16.0.  Based on the 
data analysis, it was obtained that r score 0.690 was higher than rtable at 5% (0.361) 
and 1% (0.463) significant levels.  So, it could be concluded that Ha was accepted 
and H0 was rejected.  It meant that there was a significant correlation between 
students’ comprehension of wudhu material and their implementation at State 
Junior High School 2 Bangkinang, Kampar Regency.  It had a meaning that the 
better students’ comprehension of wudhu material was, the better their 
implementation would be. 






الارتباط بيه فهم الىضىء وتطبيقه لدي التلاميذ بالمدرسة المتىسطة  ): 2018فىتا حياوي واسىتيىن، (
 باوجكيىاوج بمىطقة كمبار.  8الحكىمية 
 
خهفٛح ْرا انثحث شك ػٍ صحح ذطثٛق انٕضٕء ندٖ انرلايٛر ازذثاطا تفًٓٓى ػٍ انٕضٕء َظسٚا.  
ٔٚٓدف ْرا انثحث إنٗ يؼسفح الازذثاط انٓاو تٍٛ فٓى انٕضٕء ٔذطثٛقّ ندٖ انرلايٛر تانًدزسح انًرٕسطح 
تاَجكُٛاَج  2تاَجكُٛاَج تًُطقح كًثاز. أفساد ْرا انثحث انرلايٛر تانًدزسح انًرٕسطح انحكٕيٛح  2انحكٕيٛح 
ٕء ٔذطثٛقّ ندٖ انرلايٛر تانًدزسح تًُطقح كًثاز. ٔأيا يٕضٕع ْرا انثحث فٕٓ الازذثاط تٍٛ فٓى انٕض
تاَجكُٛاَج تًُطقح كًثاز. يجرًغ ْرا انثحث جًٛغ ذلايٛر انفصم انساتغ ٔػددْى  2انًرٕسطح انحكٕيٛح 
ذهًٛرا يٍ خلال أسهٕب ذؼٍٛٛ انؼُٛح انؼشٕائٛح.  10% يٍ انًجرًغ ْٔٙ 22ذهًٛرا. ٔػُٛح ْرا انثحث  120
ركٌٕ يٍ الاخرثاز ( انرحسٚس٘، ٔانًًازسح ) ٔانرٕثٛق. ٔأسهٕب ٔأسانٛة جًغ انثٛاَاخ فٙ ْرا انثحث ذ
ذحهٛم انثٛاَاخ فٙ ْرا انثحث ْٕ أسهٕب ازذثاط ضسب انؼزٔو يٍ خلال انثسَايج الإحصائٙ نهؼهٕو 
ْٔٙ  1،1،1( الازذثاط نثٕٛزسٌٕ ) تقدز  r. ٔتُاء ػهٗ ذحهٛم انثٛاَاخ، كاَد َرٛجح 10الاجرًاػٛح تسٔاٚح 
). ًٔٚكٍ الاسرُثاط تُاء 014،1% (0) ٔ 010،1% (2فٙ يسرٕٖ ْاو  جدٔل rأكثس يٍ  حساب rذدل ػهٗ أٌ 
ػهٗ ذحهٛم انثٛاَاخ تأٌ انفسضٛح انثدٚهح يقثٕنح ٔانفسضٛح انصفسٚح يسدٔدج. ْٔرِ انُرٛجح ذدل ػهٗ ٔجٕد 
تاَجكُٛاَج تًُطقح  2تٍٛ فٓى انٕضٕء ٔذطثٛقّ ندٖ انرلايٛر تانًدزسح انًرٕسطح انحكٕيٛح  الازذثاط انٓاو
 كًثاز، أٔ تؼثازج أخسٖ إذا ذحّسٍ فٓى انٕضٕء ندٖ انرلايٛر ذحسُٕا فٙ ذطثٛق انٕضٕء. 
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